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海水中の重7]c ~ 7jc 系
第 1表採7jcの位置と日時
試料呑披 採7jc年月日 採取位置 精度 採取位置 程度
。 ， 。 a 
f A 昭和14-6-2‘ 24.00 33 59.8 138 14.3 
A 2 3 05.00 33 29.5 138 5.2 
ノ
4 3 3 09.00 33 6.5 137 42.0 
4 4. 3 13.20 32 38.5 137 37.2 
A 5 3 17.20 32 10.4 137 29.0 
4 6 3 21.30 31 41.5 137 24.6 
d 7 4 02.20 31 13.1 137 20.2 
A B 4 06.15 30 44.3 137 15.9 
A 9 4 10.30 30 16.8 137 8.0 
4 10 4 18.15 29 15.5 136 41.7 
B 27 02.40 33 28.0 138 3.5 
B 2 27 06.40 33 8.0 137 51.0 
B 8 27 10.40 32 40.0 137 33.7 
B 4 27 15.00 32 11.0 137 20.0 
B 特 27 18.00 31 59.5 137 15.0 
B 5 27 21.00 31 47.5 137 8.0 
B 6 28 01.15 31 22.5 136 53.0 
B 7 28 05.30 30 58.0 136 38.2 
B 8 28 10.40 30 34.5 136 20.7 
B 9 28 14.15 30 10.0 135 57.5 
B 10 28 18.30 .29 8.2 135 21.0 
C 20 09.45 29 21.8 138 39.8 
C 2 20 14.00 30 3.9 138 40.8 
C 8 ' 20 21.00 30 35.5 138 41.7 
C 4 21 06.30 31 39.4 138 37.5 
C 5 21 10.30 ' 32 6.0 138 37.0 
C 6 21 15.00 32 32.9 138 39.5 
C 7 21 19.00 33 3.6 138 38.4 
C 8 21 23.25 33 29~8 138 42.2 
C 9 22 04.15 33 56.3 138 36.6 
D 1 昭和14-7ー 17 15.00 33 36.5 120 31.0 
D 2 18 10.00 33 54.5 120 47.5 
D 8 24 13.00 34 34.0 120 15.0 
D 4 28 20.00 34 14.0 120 40.0 
D 5 ， 8-4 15.00 33 33.0 120 45.0 
E 昭和14-8-17 11.00 50 48.0 156 42.0 
E 2 17 17.00 51 42.0 158 16.5 
E 8 23.00 52 40.0 159 55.0 
E 4 18 05.00 53 50.0 161 30.0 
E 5 18 11.00 54 50.0 162 15.0 
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T τ T 
A -1.42 B +0.90 C +2.86 
A 2 +0.82 B 2 +1.70 C 2 +0.24 
4 3 +1.04 B 3 + 1.66 C 3 +1.29 
A 4 +1.23 B 4 +3.88 C 4 +0.53 
d 5 +2.10 B 特 +2.36 C 5 +5.25 
A 6 +4.14 B 5 +2.!2 C E +3.16 
d 7 +2.20 B 6 +8.52 C 7 -2.47 
4 8 +4.42 B 7 +1.58 C 8 -1.97 
4 9 +4.86 E 8 +2.54 C 9 -3.87 
d 10 +3.51 B 9 +9.47 
B 10 +3.55 a島
[1I] 黄海支那沿岸 [1II] カムチヤYカ東南沿岸
試料水 重水濃度 試料水 重水濃度
T T 
D -1.86 E +1.19 . 
D 2 -2.16 E 2 -0.57 
D 3 -2.09 E 3 -0.87 
D 4 -1.58 E 4 -1.10 
D 5 -2.36 E 5 -2.5包
(6) 野i繭.大塚.堀:別府温泉の重71<(第一報);地球物理，第4巻(昭和15年)， 2750 
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海水中の重 7Jc e. 7Jc系
官事S表採 7Jc貼の海況諸元




19.18 34.65 8.34 21.26 24.18 0.97639 E~E 1.5 -1.42 
2 
30 
23 74 11 20.42 48 611 E~E 0.9 +0.82 
s 
28 
17 • 63 11 21.18 18 639 N 0.7 +1.04 
4 16 
29 
61 11 22.98 23.67 688 N 0.7 +1.23 
5 
29 
17 63 11 22.76 74 681 ~N'V1. 2 +2.10 
6 
28 
13 56 8.24 64 690 :NN¥¥'1.8 +4.14 
7 
29 
15 60 8.34 22.63 75 580 )!KW 0 +2.20 
8 
29 
14 58 11 23.00 63 691 ESE 2.0 +4.42 
9 
65 
15 60 8.24 22.89 69 686 EbS 1.8 +4.86 
10 17 63 8.34 22.59 79 676 SE 0.3 +3.51 
B J 
23 
18.90 34.14 8.34 22.67 23.40 0.97714 NE 0.9 +0.90 
2 
31 
97 27 11 22.09 66 68(l :N 0.7 +1.70 




86 07 11 24.60 22.78 773 :N:NW2.0 +3.88 
特
14 
91 16 11 23.80 23.08 744 示、.:¥W2.0 +2.36 




25 11 22.29 59 695 S 1.4 +8.52 
7 81 
28 
33.98 11 23.48 05 747 SE 1.6 +1.58 
8 
32 
85 34.05 11 24.44 22.81 770 SE 1.5 +2.54 
9 
69 
19.03 38 11 23.79 23.25 728 SE 0.4 +9.47 
10 18 65 11 24.13 36 718 SE 0.4 +3.55 
C 1 19.21 34.70 8.34 23.27 23.64 EbN 0.4 +2.86 
2 
42 
05 42 11 22.17 75 680 ~E 0.4 +0.24 
3 
32 
12 54 22.88 63 691 :NE 0.5 +1.29 ゲ
4 
64 
10 51 ゲ 21.08 24.12 645 :NW 0.4 +0.53 
s 26 14 58 11 21.02 18 639 )I¥V 0.3 +5.25 
6 
27 
19 67 11 22.49 23.84 671 :NW 。+3.16 
7 
31 
15 60 11 22.49 79 676 SE 0.2 -2.47 
8 
26 
18 65 23.27 l' 61 693 EbN 0.3 -1.97 11 
9 
27 
12 54 11 23.84 36 718 EbX 1.3 -3.87 
註.A.B 測貼は北方より ，C測黒占は南方よ D番放を付しあ P。
試料番趣意 直線距離 ヲミ 侠 * i昆 D 濃度
D 5 22 宇 E語 28.1 -2.36 
2 20 
11 26.5 -2.16 
4 29 晴 27.5 -1.58 
3 11 26.4 -2.09 
D5より 7.5 宇 暗 26.0 -1.86 






764.8 11.4 6.6 、w 8 +1.19 
2 
84 
761.2 16.8 8.0 KW 7 -0.57 
3 760.4 15.8 
91 
8.0 KW 5 -0.87 
4 757.1 16.0 12.0 NW 7 -1.10 
67 










(2) 水素4オシ濃度 (IJ系統中の海水の pHは8.24-8.34で殆んど費りがないから
重水濃度との闘係を出すことが出来ないが，矢張り寧ろ無閥係といってよいかと思はれる。








































B 観測線に就いては明かに， 重水濃度が南方Cl ~" 大で，北方に進むに従ひ小となって其
の関係は大関直線的で語る。
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も探7k日から見ると， D1 と D~ は一日以内に採取されて居るから一群とし，同様に D3 と
D4 ~旨他の一群とすることが出来るが，此の雨群及び Dõ は其の採7k期の聞に夫れぞれ一
週間ほどの隔わがあるから，重水濃度の微小な差異を論歩る場合には，是等の各群は別々
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海水中 の震 7J-と水系
第 5周 重 7J-等濃 度 線 と 海流
m 
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傾度毎求め，その内割合確賓に算定せらる1.Al， A2， A9， AI0， Bl， B特，B5，B6， BlO， C3， 
















































































( 93 ) 
海水中の箆 7~ ~ 7~ 系
の測定によって海流推算の一方法が成立するわけである。
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